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Erratum 
Volume 101, Number 2 (1984), in the article “On Quick Oscillations in 
Functional Equations with Deviating Arguments,” by Bhagat Singh, pages 
598-610: Because of problems in the printing of the article, the brackets in 
Eqs. (2% (26), (3% (32~(36), (49), and (61) are illegible. For the readers’ 
convenience, the equations are reprinted here. 
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